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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat kmya
atau pendapatyang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali
yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak / dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam













“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari urusan kamu), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang 
lain.” 
(Terjemahan Q.S. Al Insyirah : 6 – 7) 
 
 
“Tidak ada yang terlalu tinggi untuk dicapai bagi seseorang, asal dia mau mendaki 
dengan hati – hati dan penuh keyakinan.” 
(Hans Christian Andersen) 
 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba karena di 





“ Doa, usaha dan kesabaran adalah bekal yang menuju suatu kesuksesan. Jangan 
menyerah di satu titik kejenuhan, sesungguhnya Allah maha penolong dan manusia 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui persentase, letak 
kesalahan terbanyak serta penyebabnya dalam menyelesaikan soal uraian 
matematika berbentuk cerita pokok bahasan sistem persamaan linier dua variabel 
ditinjau dari aspek kesalahan membaca (reading errors), kesalahan memahami 
(comprehension errors), kesalahan transformasi (transformation errors), kesalahan 
keterampilan proses (process skills errors) dan kesalahan penulisan jawaban akhir 
(encoding errors). Informan penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Ngemplak Boyolali. Data dikumpulkan menggunakan metode pokok yaitu tes, metode 
bantu berupa metode wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data melalui 3 
alur yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukan persentase kesalahan membaca sebesar 34,19% tergolong rendah, 
kesalahan memahami sebesar 38,71% tergolong rendah, kesalahan transformasi soal 
sebesar 47,10% tergolong sedang, kesalahan keterampilan proses sebesar 69,68% 
tergolong tinggi dan kesalahan penulisan jawaban akhir sebesar 70,32% tergolong 
tinggi. Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa, wawancara, observasi bahwa 
kesalahan penulisan jawaban akhir merupakan kesalahan paling banyak dilakukan 
siswa yang disebabkan lupa dan cenderung malas menuliskan kesimpulan akhir serta 
kurang terbiasa mengerjakan soal cerita dengan langkah terperinci dan urut. 
 
 
Kata kunci : analisis, kesalahan, pembelajaran matematika, soal cerita, sistem 
persamaan linier dua variabel 
 
 
